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NURUL AZIZAH. Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Jumlah Kendaraan
Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi
Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah wisatawan dan jumlah
kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di
Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode ekspo facto dengan
menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time series dan cross section.
Data yang dibutuhkan untuk menghitung pendapatan asli daerah adalah dengan
menjumlahkan pajak daerah, retsibusi daerah, laba dari badan usaha daerah, dan
pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Data-data mengenai jumlah wisatawan,
jumlah kendaraan bermotor, maupun pendapatan asli daerah tersebut diperoleh
dari laporan tahunan provinsi tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dari BPS.
Penelitian ini  menggunakan model regresi data panel yang diperoleh persamaan
hasil random effect LnPAD = 17.019 + 0,145LnJW + 0,474LnJKB. Berdasarkan
hasil analisis secara simultan, jumlah wisatawan dan jumlah kendaraan bermotor
berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Pulau Jawa.
Berdasarkan hasil analisis secara parsial, jumlah wisatawan berpengaruh positif
secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan jumlah kendaraan bermotor
bepengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variasi
pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai R2 sebesar
59,54%. Sehingga, 59,56% variasi pedapatan asli daerah dipengaruhi oleh jumlah
wisatawan dan kendaraan bermotor sedangkan sisanya sebesar 40,46%
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
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ABSTRACT
NURUL AZIZAH. The influence of the number of tourists and the Number of
Vehicles Against Local Revenue in Bengkulu Province Years 2009 - 2013.
Faculty of Economics, State University of Jakarta, in 2014.
This study aimed to examine the effect of the number of tourists and the number of
vehicles on local revenue in Bengkulu Province Years 2009 - 2013. This study
uses expo facto method using panel data which combines the data time series and
cross section. The data needed to calculate the local revenue is by adding local
tax, retsibusi areas, profit from local enterprises, and local revenues other
legitimate. The data regarding the number of tourists, the number of motor
vehicles, as well as the local revenues derived from the province's annual report
2009 up to 2013 from the BPS. This study uses panel data regression model
obtained equation random effect results LnPAD = 17.019 + 0,145LnJW +
0,474LnJKB. Based on the analysis simultaneously, the number of tourists and
the number of vehicles significantly affect local revenues in Java. Based on the
analysis of partial results, the number of tourists significantly positive effect on
revenue and the number of vehicles significantly positive striving to local
revenues. Variations influence of two independent variables can be determined
based on the value of R2 of 59.79%. Thus, 59.54% variation in income are native
to the area affected by the number of tourists an vehicles while the remaining





“Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu itu”
-Andrea Hirata-
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau
jalani) yang akan membantumu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”
-Imam Ali ibn Abi Thalib AS-
“Allah SWT tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu
mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu
memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap mata, berkah di setiap
cobaan dan jawaban di setiap doa”
-unknown-
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu
berharap.”
-Al Insyirah : 5-8-
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”
-Surat Al-Baqarah : 286-
Hard times, bad times, or tough times, I still have faith in God
-MChacon-
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam,
Shalawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW.
Aku persembahkan Skripsi ini untuk Abi dan Ummiku terkasih, Adik-adikku
tersayang, serta seluruh sahabatku tercinta yang senantiasa menjadi
penyemangat, penghibur dan menemani disetiap hariku.
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